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Borrowing by Patron Type
April 2003
Lending Institution
Brown Bryant CCRI JWU PC RIC RWU SRU URI
Borrowing Patron Totals
Brown Faculty 2 2 3 10 4 8 3 15 47
Brown Graduate 7 3 13 42 35 28 11 56 195
Brown Undergradate 21 15 28 72 88 51 41 149 465
Bryant Admin. Staff 0 0 0 0 1 0 0 10 11
Bryant EDC, RISBDC, etc. 0 4 0 2 0 0 0 0 6
Bryant FT Faculty 1 1 3 3 1 1 1 11 22
Bryant FT UG Student 2 19 21 75 60 21 14 72 284
Bryant PT Faculty 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Bryant PT UG Student 0 0 0 0 1 1 0 7 9
Bryant Staff 0 0 0 0 1 0 1 1 3
CCRI Adj. Fac. 0 3 1 0 0 0 0 3 7
CCRI Faculty 2 4 0 16 27 5 7 28 89
CCRI Student 1 26 13 35 164 28 24 142 433
JWU Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 23 23
JWU Faculty 0 1 1 10 8 3 1 6 30
JWU Staff 0 0 2 1 8 0 0 0 11
JWU Student 0 14 13 18 9 9 5 18 86
PC faculty/PC clergy 7 2 3 2 13 26 6 20 79
PC Graduate 2 1 0 3 27 13 2 13 61
PC Staff/Grad.Asst. 6 5 5 0 9 4 0 9 38
PC Undergrad 18 28 29 39 261 68 50 227 720
RIC Doctoral 0 0 0 0 0 0 1 3 4
RIC Faculty 5 9 7 4 26 4 7 42 104
RIC Grad. Asst. 1 0 0 0 0 1 0 1 3
RIC Graduate 4 5 4 9 23 5 21 38 109
RIC Special 0 8 4 0 11 0 0 28 51
RIC Staff 0 1 2 0 2 1 0 0 6
RIC Undergraduate 18 28 82 38 137 48 12 213 576
RWU Faculty 5 1 1 1 31 5 6 8 58
RWU Staff 0 0 2 0 3 3 0 6 14
RWU Student 1 18 15 20 59 68 36 160 377
SALVE Faculty 4 1 3 0 9 10 9 34 70
SALVE Graduate 0 3 5 1 9 12 7 48 85
SALVE Staff 0 0 0 1 2 0 3 3 9
SALVE Undergrad 3 12 18 11 46 62 39 96 287
URI Faculty 11 10 22 2 21 28 10 10 114
URI Grad. Thesis 4 20 4 9 29 23 15 13 117
URI Graduate 3 11 8 15 19 50 31 35 172
URI Other Patrons 0 0 0 0 0 2 0 0 2
URI Staff 0 1 0 0 1 7 3 0 12
URI Undergraduate 10 33 106 44 105 109 56 53 516
Total 108 275 380 281 817 1096 500 360 1490 5307
